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Na tentelju izvorne arhivske grade obraden je boravak slovenskih prognanih
sveteniia na podruiju Daiovaike i Srijemske biskuprie. Iz logora St. Vid,
pokraj Ljubljaie, priboirna su 132 svecenika u Sriiemske Karlovce. Jedno'grupi 
oa 5O svitenika biva prebaiena u Dakovo i najvetim diielom
iasporedena po iupama , a drugi dio ie ostao u Sriiemskim Karlovcima s
,oEorory da ih se rasporedi po napufitenim pravoslavnint manostirima.
Tijekorn 1941. godine njih oko 70 vratilo se u slovenski dio pod talijanskom
viaitu. God. 1942. bito ih joS 23 i oko desetak rasporedenih u dva
pravoslayna monastira u Srijemu. Toliko ih je otprilike doiekalo i svrietak
rata.
Kljuine rijeii: Dakovaika i sriiemska biskupiia, Drugi suietski rat,
Nizavisna drZava Hrvatsko, slovenski svetenici, progonstvo, prihvat,
solidarnost.
1. Razmjestaj slovenskih svecenika po Hrvatskoj
Nakon pada monarhistidke Jugoslavije, god. 1941., Sloventja je bila podijelj.ena
izmedu Njemadke i Italije. Juina Stajerska, Koru5ka -MeLiSka dolina i treiina
I(ranjske (cijela Gorenjska i Delenjska, 15 km juZno od Save) pripali su
Njemadkoj, ostatak Kranjske s Ljubljanom Italiji, a Prekomurje Madarskoj. Dok
rali;ani i Niadari nisu pravili Crkvi pbt.skoee, dotle su Nijemci odmah zapodeli s
masovnimzatvaraniem slovenske inteligencije i svedenstva. Tako su prebacili 80
sve6enika iz istocn. Stui.rske preko Drave u Hrvatsku te ih u no6i istovarili usred
polja, na cestu, bez prtljage i be, ikakvih sredstava. Nijemci ne samo da su
proii"iutr slovenske svidenike nego su 16 r-progonr(r'u ffivacs(o1'6i&sen 1."!Z
dali su u VaraZdinu zatvoriti na vi5e tjedana oko 30 svedenika. Na zahtjev
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NijemacaT je sveienika odvedeno u Logor u Jasenovac. Tamo su nakon nekoliko
dana, 17 . X. 1942., svi >umrli<.1
Tijekom 1941. godine u Hrvatsku je bilo preseljeno 354 sve6enika Mariborske
biskupije i oko 150 sveienika Ljubljanske biskupije. Vedina ih je bila
razmje5tena u Zagrebadkoj nadbiskupiji. Slovenski prognani sveienik, Vinko
Munda, zapisao je u spomenici daruvarske hupe da je prvotni njemadki plan,
ubrzo napu5ten, bio ukljuditi ih u >prijelaze<< pravoslavaca u Katolidku Crkvu.2
Zaprve prognane slovenske sve6enike odinski se zauzeo nadbiskup Stepinac. U
razdoblju od 19. travnja od 6. svibnja 1941. u Hrvatsku je bilo prebadeno nekoliko
skupina svecenika. Njih je Stepinac razdijelio po veiim Lupama sjeverne
Hrvatske. Tamo su srdadno bili primljeni i opskrbljeni s najnuZnij im za Zivot i
sveienidku sluZbu.
Na sjednici Hrvatskih biskupa, odrZanoj 25. i 26. lipnja 1941., spominju se i
protjerani slovenski svedenici. Biskupi nisu donijeli nikakav zakljutak, nego su
prepustili predsjedniStvu BK da s pojedinim biskupima urede primanje
slovenskih svedenika u njihovim biskupijama.' Predsjedni5tvo BK zamolilo je
Biskupski ordinarijat u Dakovu, u dopisu od 5. srpnja 1941., da gaizvijesti koliki
broj slovenskih sveienikamoLe primiti. lJ Zagrebu je vei bilo 100 sveienika, a
trebalo ih je.jo5 do6i 300 . Zagrebadka biskupija ih je mogla primitijoi 200, a 100
bi ih ostalo.. Stepinac je s vlastima sve uredio glede njihovog slobodnog boravka i
kretanja.
Pitanjem slovenskih sveienika bavila se Biskupska konferencija koja je odrhana
l9.XI.1941. Biskupi su zakljudil i  sl jedede:
>Danas se nalaze slovenski sveienici iseljenici u veiem ili manjem broju na
teritoriju gotovo svih hrv. Biskupija. Svi su izgubili svoju imovinu te se nalaze u
velikoj bijedi i poti5tenosti. Molim Vas, da izdate svojim sveienicima poziv i
upute da postupaju prema slovenskim sveienicima na podrudju svojih Lupana isti
odinski nadin kao i prema svojim vlastitim Zupljanima. Neka se zanimaju za
njihovu sudbinu, neka ih tje5e u strahovitim nevoljama, Sto ih taru. Neka nuitoi.,
Usp. Spomenica daruvarske iupe god. 1912. Zapisao prognani slovenski sveienik Vinko Munda, Zupnik u
Kamnici kraj Maribora. Objavljeno pod naslovom: Prognani slovenskisve6enici u Hrvatskoj, u'. Kana 3 (1983),
b r .  14 ,  s t r .  l 0 -13 .
Jedan jesve ien iko t iSaouSara jevskunadb iskup i j u ,3uSen jsku ,2uBan ja luCku . luS ibensku ,a15zaduhovnu
brigu za Slovence u Srbiiu. l-)sp. Ond1e, str. l0-l l. O pitaniu >prijelaza< vidi: G. CnepSIC, La questione dei
rpassaggi< dalla Chiesa Ortodossa Serba alla Chiesa Cattolica nella diocesi Dakovo e Srrjenr dal 1911 al 1915.
Dissertatio ad Doctoratum, PUG, Romae, 1999.
Usp. Arhiv Hrvatske biskupske konf'erencije (dalje AI{BK), Zapisnik sjednice hrvatskih biskupa odriane 25. i
26. l ipnja 1 91 I. u Zagrebu,br. 45ll 1941.
Usp. Arhiv Dakovadke biskupije (dalje AEB). Dopis Predsjedniina Biskupske konferencije Biskupkont
ordinarijatu u Dakovo u kojem se trali i:u1eita1 o primanju slovenskih svetenika, Zagreb,5.VII.l94l.. br.
1867 I 194t.
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G. Grbe5i6, prihvat prognanih slovenskih svecenika u Dakovadkoi i Sriiemskoi biskuDiii, str. l3l-150
da dodu do prehrane, odje 6e i zarade; neka zainteresiraju za nJihove polrebe
mjesne dobrotvorne institucije, neka im budu u svemu kao alter Christus...<'
U Dakovadkoj iSrijemskoj biskupijived je bilo primljeno 9 prognanih sve6eliku
Iako su sve Lipe bile popinjene,-biskup Ak5amovii je izrazio spremnost primiti
joS svecenika.
>NaSe su Zupe sve popunjene, dapade i vailnija kapelanska mjesta. Nu. ipak
obzirom na teSki udaiai t<ojile zarckao svedenstvo nama toliko bliske narodnosti
Slovenaca rado 6u primiti mogudi broj sveienika samo ako znadu hrvatski ili su u
moguinosti da hrvatski naude kroz jedan mjesec dana.<6
Biskup je odobrio prihvat jo5 l5 sveienika. U okruZnici Biskupskog ordinqtJulu
u Eakovu, pisanoj u obliftu letka, spominje se sporazum izmedu vlade NDH i
nadbiskupa'Stepinca o primanju slovenskih sveienika i redovnika. Odredbom
DrZavnog ureda za ponovu naroda, za Dakovo je odredeno 50 sveienika. Biskup
Akiamovii odreduje da se sveienici razdijele na pojedi"ne luge kao kapelani ili
kao gosti radi stanovanja iprehrane do"daljnje odredbe.'Pojedini Zupni.uredi su
velifodusno primili gosta- sve6enika.s Drugi su sami traLili od Plt"kytS:g
ordinarij ata da im sJ dodijeli pojedini sveienik koga su poznavali.' Nekim
Zupnicimaie bio problem stambeniprostor,r0 nekima teska materijalna.situacija i
n.rtusiru.tt '  Ot"Luvajuia okolnost;e Uita ta Sto su sa sveienicima do5le njihove
majke, sestre i l i  doma6ice.'-
Osim slovenskih sveienika u Hrvatsku je do5lo i oko 8 000 slovenskih civila. Oni
su boravili u veiim ili manjim skupinama na podrudju hrvatskih biskup!1 i Zivjeli
u veoma teikim higijenikim i socijalnim uvjetima. Na sjednici Biskupske
konferencije zakljudeno je da se pose6nom predstavkom zamoli Poglavnikl,
a. Da upozori (otarske oblasti o vodenju evidenciju i pobolj5aju poloZaj
Slovenaca.




6 ADB, Oclgovor Biskupskog Ordinarijara rn :ctmolbu PreclsjedniS\a Biskupske 
konferencije o primitku
svetenika,-i:bjeglica i: Slovenije, Dakovo, 7'VII I94l, br' |867I194|'
7 Usp. ltDB, Okruinicu Biskupskog Ordinarijata u Dakovu o primanja slovenskih svetenika, 
Dakovo, bez datuma,
br.194611941.
s Usp.ADB, Dopls '-upnogurecla i:Jarmine,Jarmina (br. 213)' 14. vll. 1941, br' 
1946ll94l'
e Usp. ADB, Dopis iupnog urecla i: Sll ivoievaca. Sljivo5evci (br.257),16. VII. 1941, 
br. 1946ll94l'
ro Usp.ADB, Dopis iupnogurecla i :Tordinaca,  Tordinci (br .  128),  15.  UI .  l94l ,br .  
19461194l '
u Usp. ADB, Dopis lupnog urecla i: Berka, Berak (br. l l5/1941), 14. VII. l94l' br. 
1946ll94l' Dopis slidnog
sadrZaja poslao je i Zupni ured iz Privlake'
r2 one su trebale biti kuharice sveienicima rasporedenim u l3 pravoslavnih manaslira 
u Srijernu usp ADB'
Ra:mjeitaj slovenskil svetenika po pravoslavnim manastirima na temelju injeStai 
biskupovog taJnika Jverera,
S.  Kar lovci ,  5.  VI I I .  l94l '  br .  262211941'
r: Usp. AHBK, Zapisnik s plenarne sjednice Hrvatskog episkopata odrione od 17. do 
19"Y1'1941.bt' l87ll94l'
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2. Dolazakslovenskih svedenika u srijemske Karlovce
Izlogora St. Via prebadena su 132 slovenska sveienika u Srijemske Karlouce.to
Od toga broja u Dakovo je stiglo njih 50, a ostali su ostali u Karlovcima.
Sveienici koji su stigli u Eakovo trebali su biti imenovani za kapelane ili su
trebali biti sveienici gosti dodijeljeni pojedinim Zupnicima dok r. ni nade drugo
rje5enje.'t Sui svedenici koji-su stigli u Dakovo smje5teni su u Bogosloviro
sjemeniSte. O ostalim sveienicima u Karlovcima bisku p je zatraZio d tamo5njeg
Zupnika podatke i dao mu naputak da im se posveti paZija.ru Prema biskupovim
informacijama tamo su se nalazili sve stari sveienici koji se nisu mogu ukljuditi u
pastoralnu sluZbu. Biskupje predloZio da ih se sve smjesti najedno mjesto. Rntun
Vrandii, kapelan u Srijemskim Kalovcima, izvijestio je Bikupski ordinarijat o 74
slovenska sveienika nastanjena u biv5oj pravoslavnoj bogoslovil i .rT Stimbene
pril ike i prehrana su bil i  pri l idno dobri. Triput dnevno dobijaju hranu. Kapelanu
nije bilo poznato da se koji potuLio na ne5to. Jedino kukuruzni kruh smeta onima
koji boluju na Zelucu. Brigu oko njih vodi Povjerenik. Sveienici slave misu u
Zupnoj crkvi i kapeli Gospe od mira. Zbogpomanjkanja oltara te5ko svi stignu na
red. Mole da im se po5alje intencija. Kapelan ne zna koliko ie se zidr1ati
Srijemskim Karlovcima. Neki od njih su se Zeljeli vratiti u svoje rodne krajeve
koji su sada pod Italijom."
>Odbor izagnanih slovenskih duhovnikov< je traLio susret s dakovadkim
biskup^om kako bi mu iznijeli svoje pote5koie, pojasnili svoj poloLaj i iznijeli
lelje.'' Biskupski ordinarijat je izabrao sveienika Ivana Bertija, arhidakona u
Indiji i Zupnika Ivana Salovca kao delegate Biskupskog ordinarij ata da ustanove
pojedinosti i donesu konkretne prijedloge. Isto takg je dana 29. srpnja biskup
Ak5amovi6 imenovao svoga tajnika, Rudolfa Sverera, da u Srijemskim
Karlovcima uredi duhovni Zivot slovenskih sveienika. U dekretu je zapisano:
r4 Usp. Spomenica daruvarske iupe god. 1912. Zapisao Vinko Munda, Zupnik u Kamnici kraj Maribora. Objavljeno
pod naslovom: Prognani slovenski svecenici u Hrvatskoj, u'. Kana 3 ( 1983), br. 14, str. l0- 12.
rs UsP. ADB, Dopls biskupa Akiamovi1a nadbiskupu Stepincu o slovenskim svetenicimo u Srijemskim Karlovcima,
Dakovo, 14.  VI I .  1941, br .  194611941.
r6 Biskupski ordinarijatj etrai,io od Zupnog ureda da nadini iskaz u kojem ie se unijeti sljedeci podaci: ime i prezime,
mjesto posljednje sluZbe, godina mjesec i dan rotlenja, mjesto roclenja, godina dan i mjesec sveienidkog rerlenja,
kojim jezicima perfektno govore i piSu, opaska: Zelje, zdravsfveno stanje. TaZili su se i podaci o smjestaju i
prehrani, o sluZenju svetih misa, intencijama. Usp. ADB, Biskupski Ordinargat trali izujeitaj od iupnog urecla i:
S. Karlovaca o slovenskim svetenicima, Dakovo, 14. VII. 1941. br. 194611941.
l7 U izvjeStaju povjerenika Vjekoslava Barlekovica govori se o detiri internata u Srijemskim Karlovcima. U
internatu, vlasniStvu PatrijarSije, bila je smjeStena Pravoslavna bogoslovija. Odlaskom bogoslova internat je ostao
prazatl pa su u njega sm.iestili slovenske svecenike. Usp. AEB, l:ujeitaj poujerenika Vjekoslava Barlekovita
MinistarsNu nastave, odjelu:a srednje ikole o internatima u S. Karlovcima, S. Karlovci,4. VIII. 194t, br.
6231t941.
ts UsP. ADB, S/ovenski svetenici u Srijemskim Karlovclna, Srijcmski Karlovci (br. 265), 16. VII. 1941, br.
1946il941.
ts Usp. ,\DB, Dopis slovenskih svetenika biskupu Akiamovi1u, Srijemski Karlovci, 14. VII. 1941, br. 194611941.
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G. Grbesii, Prihvat prognanih slovenskih svedenika u Dakovadkoi i Sriiemskoi biskupiii, str' l3l-150
>Obzirom na duhovne potrebe sveienika iseljenika tz Slovenije, da se. u
sve6enidkom Zivotu ne zanemare i da im se osigura akademski obrazovanim
liudima dolidan Livot poii iete kao delegat biskupa dakovadkoga u Srijemske
karlovce.<20
Kao delegat, Sverer je trebao urediti pitanje razmjene novca, sluZenje misa,
popisati sveienike t<oj i Lele prijeii u Sloveniju na podrudje pod talijanskom
vla56u i smjestiti sve6enike, u dogovoru s civilnim vlastima, po pravoslavnim
manastirima. po dolasku u Srijemske Karlovce Rudolf Sverer je s nadleZnim
vlastima uredio sljededa Pitanja:
a. Izmjena novca. Prodelnik iseljenih sveienika je boravio.u Zagrebu gdje je
izmijenio njemadki novac (Rentmarke). Veda svota novca je izmijenjena, aza
ostaiak je tiebao dobiti odgovor iz Berlina kako i gdje ga izmijeniti.
b. Intencije, podjela novca. Svaki svedenik sluZio je svaki-drugi dan misu u
Zupnoj crkvi (i5-27), aostalih l0 u kapeli Gospe od mira. Sverer im je predao
740 misnih intencija.
c. povrat sveienika u Slovenrju.Biskup RoZman im je poslao poruku da ih moZe
primiti 50 u dio koji je pao pod ltaliju. Ravnateljstvu DrZavnog ureda za
narodnu ponovu pr.iunu je molba za odobrenje povratka 50 sveienika. Velik
dio je izrazio Zllju za povratkom. Ostali su trebali biti razdijeljeni po
pravoslavnim anastirima na FruSkoj Gori.
d. Smje5taj svedenika po manastirima na Fru5koj Gori. Briga za sveienike
iseljeni[e, u ime Hrvatske vlade, povjerena je Andriji Ludwigu. on je bio
preistojnik Poreznog ,ureda i vladin povjerenik 
za .sve fruikogorske
manastire. S njim je Sverer napravio plan za smje5taj po manastirima.
Sveienicima bi kuhale njihove majke ili sestre. Svakom manastiru 
je
podijeljeno 100 jutara zemlje. Od dohodaka s te zemlje uzdr1'avali bi se
slovenski svedenici. Sav je inventar ostao u manastir ima jer kaluderi nisu
smjeli niSta sa sobom Ponijeti.
e. pitanje sluZenja sv. misa. Sveienici su traZili uredenje kapelice u manastiru i
sve Sio je potrlb no zamisu.2r
sverer je slovenskim sve6enicima proditao Strogo povjerljivu okruZnicu
Nadbiskupskog ordinarijata u Zagrebu od27. srpnja 1941. OkruZnica 
je poslana
svim Zupnim uredima Zagrebuet. nadbiskupije gdje se nalaze slovenski
sveienici. Jedan primjerak je dostavljen i dakovadkom Biskupskom ordinarijatu
m,RudolfaSuere,a,biskupovograinika,dauS.Karloycimaurediduhovni!ivotsIovenskih
svitenika, Dakovo, 29. Vll. 1941, br' 249711941'




uz napomenu da bi moZda bilo uputno da i on izda slidne upute. U okruZnici, koju
je potpisao generalni vikar Josip Lach, stoji da je Hrvatska vlada dobila
informacije da slovenski sveienici vr5e propagandu protiv hrvatske drLave.
Nadbiskup je vei bio upozorio svedenike da se duvaju bilo kakovih polit idkih
izjava kako ne bi zavrSili u koncentracijskim logorima ili i5li preko granice.2z
Sveienici su izjavili >da oni apsolutno strogo paze na svoje vladanje 
-i 
izjave i
izjavljuju da od njih apsolutno nitko nije davao nikakvih izjava proti DrZavi
Hrvatskoj.<
Popis slovenskih svetenika u Srijemskim Karlovcima23
22 OkruZnica glasi: "Hrvatska vlada dobila je podatke da sveienici Slovenci koji se sada nalaze na teritoriju
Nezavisne DrZave Hrvatske prave propagandu protiv naSe DrZave. Tako na pr. da de56e daju izjave'da Ce ovo
potrajati. iol na.idulje dva, tri mjeseca pa ie propasti i opet ie biti Jugoslavija'. PreuzviSeni gospodin Nadbiskup je
svojevrerneno stavio na srca svima da se duva.iu bilo kakovih polit idkih izjava, a pogotovo moraju nato paziti iz
zahvalnosti prema Hrvatskoj DrZavi koja im je pruZila gostoprimstvo. Izvolite ovo pol.lovl.lo povjerlj ivo staviti na
srce slovenskint svecenicima koje se nalaze na Va5em podrudju. Upozorite ih da ie Vlada. ako dobije opet slidne
izvieStaje, biti prisil jena da ih sve stavi u koncentracioni logor i l i prebaci preko granice, a oni koji se narodito
istidu svojim izjavamamogu biti stavljeni pred prijeki sud. Jedna nesnrotrena izjavantole kompromitirati poloZaj
sviju.", ADB, Slrogo poujerljiva okruinica Nadbiskupijskog duhovnog stola o slovenskim svetenicima, Zagreb
(br.77),  27 .  v l t .  194 l ,  br .  2sl2 l  t94t .
rr Velik broj imena slovenskih svecenikaje pohrvaien. Tako je npr. Umjesto Franc zapisano Franjo, umjesto JoZef
zapisano je Josip, umjesto Anton zapisano je Antun. Neka su prezimena krivo prepisana pa sam stoga provjerio
sva imcna u Scmatizmu slovcnske crkvc. Usp. NADSKOFIJA LJUBLJ ANA. Letopis Cerkve na slovenskem
2000. Ljubljana, 2000, str. I 258- 1259.
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2. Barbid Miha 4.rx .1884. I 908. Mar. Zel iostat i Beodin
3. BeSter Ivan 7.Xrr .1873. | 900. Liub. Zeli kuci Ravanica
4.  Brece l in ik  A lo iz t3 . tx .  1884. t907 . Liub. Zel i  ku i i Velika Remeta
5. earf MiloS 29.IX. 1889. t9t7. Mar. Zel iostat i Grgetek
6. Cuk Karel 26 .VI .1878. 1902. Koper Zeliostat i Rakovac
7. Drolc Martin r O.xt. r877. 1902. Liub. Ze l i kuc i Velika Remeta
8. DrvodelAloiz i i 22.Vt.1899. 1925. Mar. Zeliostat i Beodin
9. Eriavec Janez 3l .v t l r .  r877. 1900. Ljub. Zeli kuii BeneSevo
10. Fatur Jakob 24.VI I .1882. t907. Liub. Ze l i ku i i Velika Remeta
6. 616s5iC, Prihvat prognanih slovenskih svedenika u Dakovadkoi i Sriiemskoj biskupiii, str' l3l-150
I l .  Fi l ipid Janez 29.VI i l .  1887. l 9 1 l Liub. Zeli kuii Kru5edol
12. Frandid Ivan 2 r  .v i l1 .  1891. r 9 l 5 , Ljub.
OtiSao
kuii
13. Frol ich Franc r9 .v ,  r901. t927. Ljub, Zel iostat i Jazak
14. Funtek Feliks l0 .xr .  1877. t902. L iub . Zeli kuii Sisatovac
ls.  cottAnton 12.x.1874. I  897. Ljub. Zel ios ta t i Hopovo




17. Gornik Anton 23.r .  893. t9t7. Ljub. Zel iostat i
Ostaje u S.
Karlovcima
18. Flafher Anton l  1 . r . 1 8 9 0 . 1 9 1 3 . Liub. Zeliostat i Mala Remeta
19. Hartman JoZef 3.r i l .  1872. I 898, Liub. Zeli kuii Mala Remeta
20. Hoinik Ivan 2t.r| . l . t877. 1902. Mar. Zeli ostati Beodin
21.  Hr ibar  Anton t2 . r .1864. Liub. Zeli kurli Jazak
22. Janc Peter 30.vr .  1876. l  899. L ub. Zeli kuii KruSedol
23. Javornik TomaZ 1908. L ub. Zeli kuii KuveZdin
24. Kastelic Matija 3  l . t .  1 8 7 0 . l  893. Ljub. Zeli kuii BeneSevo
25. Kl inc Jernei 3 l .v i l l .1867. I  893. L ub. Zel kuci Grsetek
26. Knif ic dr. Ivan 8.VI I .1875. l 898. L ub. Zel i  kui i Hopovo
27. Komlianc Anton 18.u.1884. 1909. L ub. Ze ostati Mala Remeta
28. Kopitar Andre.i 2.XI I .1882. 1908. Liub. Ze ostati Jazak
29. Kovadii  Anton l .n .  r  898. t922. Ljub.
OtiSao
kuii
30. Kramar Janez 2 5 . X .  1 8 7 1 . I 899. Liub. Zeli kuii Velika Remeta
3 l .  Lanserholz Janez 20.x l l . l880 . r906. Liub. Zeli kui Beodin
32. Lesar Janez 2 4 . V I I . l 8 6 l . I 886. Liub. Zeli kudi BeneSevo
33. Lov5in Franc l9 . r r .  1890. 1 9 1 3 . Liub. Zeli  kui KuveZdin
34. LovSin Vinko 7. r .1895. 1 9 1 9 . Liub. Ze l i ku6 i Ravanica
35. Mer5ol i  Janez 29.XI11868. t892. Liub. Ze l i ku i KruSedol
36. Mihel id Franc 8 . t v . l 9 l  I 1935. Liub. Ze l i ku i i
Ravanica
37. MikuZ Janez 24.1r. 1880. I  903. Koper Zeliostat i Iazak
38. Oblak Valentin l2 . r r .  1875. I  897. Liub. Ze l i ku i i Hopovo
39. Oman Anton i l . x . 1 8 9 1 . l 9 1 5 . Liub. Zeli kuii
Ravanica
40. Opeka lanez 15 . Ix .1880 . 1906. Ljub. Zeli kuii Grgetek
4 l .  Pav l id  Anton 20. r .  1895. Liub. Zeli  ku<i i Greetek
42. Pavlin Andre.i l  1 . x . 1 8 7 5 . 1 9 0 1  . Liub. Zeli  kui i
Ravanica
43. Pedek Alojzi j 30.v.  1892. 1917. L iub . Zeli kuci
SiSatovac
44. Petr id Gabri iel 1.xi l .  1889. 1 9 1 3 . Liub. lelikuti
Velika Remeta
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45. Plati5a Janez 16.r. 1890. 1914. Liub. Zeliku(,i Iazak
46. Pogadnik Anton r 5.vt.  1899. 1923. Liub. Zeli ku6i BeneSevo
47. Poie loLef 9.rr.  1889. r 913. Liub. Zel ikui i Ravanica
48. Pol ianec Ivan 13.x i l .1886. r 9  t 0 . Liub. Zeli kuii KruSedol
49. Porenta Anton I 884. 1909. Ljub.
OtiSao
kuii
50. Ratai Anton 3 r.v. r 898. t926. Mar. Zeli ostati Beodin
5 l .  RazborSek Jakob 13.v r i l .1876. l 900. Liub. Zelikuti Rakovac
52. RazgorSek Vinko 5.tv. r886. 1 9 1 0 . Mar. Zel iostat i Beodin
53. Rihar lanez l . x t r . l 88 l . I 906. Ljub. Zel iostat i Ostaje u S.
Karlovcima
54. Rihar Matei 23jX.1866. 1892. Liub. Zeti kuci Grgetek
55. Selan Mati ia l  1 .v r i l .1883. 1906. Liub. Zel kuii Grgetek
56. Serainik Ivan 20.v.1877. I  9 0 1 . Mar. Zeli ostati Beodin
57. Sitar Valentin 29.VIIL l878. 1902. L ub. Zeli kuii Rakovac
58. Stanonik Anton 30.v . l896. 1922. L ub. Zeli kuii
59. Stupica JoLef 2.rv .1889. 19t4. Liub. Zeli kuii Grgetek
60. Supin Karel 19.r .  1884. 1907. Liub. Zeli kuii Ravanica




62. Sirai Andrei 30.xt .1873. 1896. Liub. Zeli kud KruSedol
63. Spendal Ivan 9.X.1899. 1923. Liub. Zeli kuii Ravanica
64. Su5tar5id Franc 7.I I .  1889. 1912. Ljub.
OtiSao
kuii
65. Vilfan lanez 1917. Liub. Zeliostat i Grgetek
66. Vogrinec Anton 4.VI .1873. I 896. Mar. Zeli ostati Beodin
67. Vondra5ek Vaclav t3 . tx .  1865. l  890. Ljub. Zeli kuii Mala
Remeta
68. Zabukovec Janez 14.v.  t868. r 8 9 t . Liub. Zelikuii BeneSevo
69. Zbontar Matei I 908. Ljub. Zeli  kui i Velika
Remeta
70. Zelezny Aloizi i r6. rv .  1867. l  889. Liub. Zeli kuii Kru5edol
71. ZuLekJoZef 25. t .1893. t 9 1 6 . Ljub. Oti5ao u
Glinu






73. Markid JoZef 25. i l t .  1885. t9t2. Liub. Zeli kuci Sisatovac
74. Osrizek Jakob 26.1V.1874. 1900. Koper Zeli  kui i BeneSevo
r38
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G. Grbesii, Prihvat prognanih slovenskih sveienika u Eakovadkoi i Sriiemskoi biskupiii, str. | 3l-150
Od 7 4 slovenska sveienika, nj ih je 49 izrazilo Lelju da idu ku6i, 8 ih je vei bilo
oti5lo kuii, a 17 ih je izrazilo-Zelju ostati u Srijemskim Karlovcima. Biskupski
ordinarijat je bio obavije5ten u kolovozu 1941. da ih se 50 vrala ku6i na
podrudje poa tutlanskom okupacijom, a 24 da ostaju.2a Medu slovenskim
sveienlcima se bila pronijela i vijest o njihovom preseljenju  Bosnu u neki
logor. Oni su stoga moliliBiskupiki ordinarijat da se ziuzme za niih. Zupnik
Ivan Bertij je duo od kotarskog predstojnika da o prebacivanju Bosnu nema
nikakvih piunouu. Kotarski ji predstojnik imao ministarsko naredenje da
svedenik e^razmjesti po fru5kogorskim anastirima. Ti su manastiri na Fru5koj
Gori progla5eni drZavnim dobrom Nezavisne DrLave Hrvatske. Svaki je
manastir tiebao biti priveden pojedinoj svrsi i u njima su trebali biti razmje5teni
slovenski  sveienic i ."
planirano je da slovenski sveienici budu razmjesteni u 13 manastffa.lz dopisa
je vidlj ivo au su bil i  razmje5teni u samo dva manastira. U jednome dopisu od
l+. t oiovoza lg4l. detvorica slovenskih sveienika smjeitenih u Male Remete
obra6aju se Biskupskom ordinarijatu da im omogudi slaviti misiti. U manastiru
nemaju kapelu, misno ruho, a ne znaju smiju li blagosloviti koju so_by za tu
svrhu". NaiUtiZa katolidka crkva nalizi se u Vrdniku, udaljenom 8 km od
manastira.)6
Minisrarsrvo pravosuda i bogo5tovlja je 6.V.1942. tralilo je od Biskupskog
ordinarijata u bakovu dostavu popisa slovenskih sveienika. Biskupskiordinarijat
je dostivio popis 23 svedenlka. U istom dopisu spom.inje se i nekolicina
slovenskih svecenika u jednom od srijemskih pravoslavnih manastira. O njima
Ordinarijat nema nikakvih podataka UuOuei da su tamo smje5teni izravno preko
drZavnih vlasti.-'
3. Politiike izjave slovenskih svedenika
Neki slovenski sveienici su bili optuZeni za >antihrvatsko raspoloZenje<<,
>neprijateljsko drLanje prema hrvatskoj zemlji<, >grube iziave protiv Hrvata<,
>omalov aLavanje iodoljubnih osjeiaja prema hrvatskoj domovini<,
, UrpjDB, Drprr Biskupa Akiamovi1a Drlavnom ravnateljstvu :a ponovu, Dakovo, 
4' VIII'
262311941. Neki slovenski sveCenici su teSko podnosili ravnidarsku klimu pa su zbog 
nje bil i i




IX.  194 1,  br .
25
t9461 194t.
Usp. ADB, Ra:mjeitaj slovenskih svecenika po pravoslavnim manastirima na temeliu 
inieitai biskupovog
tajnika Sverera. S.Karlovci, 5. VIII. 1941, br' 2622/1941'
Usp. ADB, Dopis slovelskih svetertika i: manastira lvlale Remete, Mala Remeta 
14. VIII' l94l' br' 279211941'
Sliine poteskoie imali su i sedmorica sveCenika u manastiru Grgetek.
Usp. ADB, popis slovenskih svetenika no podruiiu Dakovaike i Sriiemske biskuptf 
e, Dakovo' 7 ' Y ' 1942'br'
2394llg42.popis svccenika jc poslan Minisiarstvu pravosucla i bogostovlja, Odjct za 
bogostovljc, kao odgovor na
njilrov brzojav od6. V. 1942. podbr' 443-8-1942'
t39
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>izbjegavanje Hrvata u sjemeni5nom vrtu i Setnji<. OptuZbe su se odnosile na
sve6enike koji su boravili u Eakovu. Od sveienika koji su bili rasporedeni po
lupamajedino je bio optuZen Janez Javornik.
Prognani sveienik, Vinko Munda, zabiljeLio je dogadaj njihova dolaska u
Hrvatsku. Kada je vlak pun slovenskih sveienika doSao na-zagrebadki kolodvor,
dodekali su ih domobrani >natuknutim bajunetima<. >iinl se da se mnogi
slovenski sveie_nici dojma, kojije na nji"h napravio taj prvi prijem u NDH, joJi
nakon vi5e godina nisu mogli otresti.<2t Neki Slovenci ru i-ru111i pro5li k o,
logore. Vlastito iskustvo, promatranje tudih ratnih strahota oblikovalo je politidke
stavove koji su dovodili do nesporazuma i zategnutih odnosa izmedu njih,
predstavnika hrvatske drLave, a i hrvatskih sve6enilia.
Za c,Jelovitiju prosudbu spomenutih politidkih izjava potrebno je razumjeti duh
kojije vladao u Hrvatskoj nakon progla5enja nezavisnoiti. U Hrvatskoj je vladalo
lPie odu5evljenje, U takvoj atmosferi izjava>da Poglavniku treba glavu odsjeii<
doista je vrijedala hrvatske nacionalne osjeiaje. No, nisu sve izjave-i postup.i Uiti
izraz neprijateljstva, iako su tako okarakterizirani. Sludaj n.podiraniu ruku
slovenskih sveienika za vrijeme pjevanja hrvatske himne to nam nulUotl. i
potvrduje. Na svedanoj akademiji Papinog dana 14. svibnja 1942. slovenski
svecenici nisu zavrijeme pjevanja himne >Lijepa na5a Domovino< podigli ruke.
Taj sludaj biskup Ak5amovi6 je nazvao >demonstrativnim ispador,i. tn Nrj. li od
slovenskih sveienika traZeno ipak previ5e?
Trojicu sveienika, Franca Govekara, Josipa Kranjca i Antona Zalokara, biskup je
Ak5amovic zbog >vaZnih razloga< iselio iz sjemenista. Ak5amovii je r.agi.uo nu
dopis dr. tlije Livkovica. Zivkovii je zapisao:
>U ime na5eg sjemeni5ta, njegova ugleda, mirno ga razvoja, u ime nacionalne
sviegti ponosa njegovih dlanova zahtievam. da se dim prije iz njega uklone gg.
Dr. Zas.ar. Kranjc, Govekar i Zalokar i u budude im se onemoguii svaki pristup u
kuiu<Jo
Zivkovil pi5e da su oni kompromitirali ugled sjemenista. Jedan je imao
preoblema s alkohol-o.. Zagar i Kranjc deito su posjeiivali gosiionice i
todionice. Oni su po Zivkovicu premalo po5tivali gostoprimstvo hrvitske vlasti,




Usp. Spomenica daruvarske iupe god. 1912. Zapisao prognani slovenski sveienik Vinko Mur:da. Zupnik u
Kamnici kraj Maribora. Objavljeno pod naslovom: Prognani slovenski sveienici u Hrvatskoj, u: Kana: (f qg:),
br .  14,  st r .  10.
Usp. AEB, Opomena biskupa AlcSamovi1a, Dakovo, | 5 . v . 1942, br . 248011942.
ADB,Odlukaopremjeitajutrojiceslovenskihsvecenikai:sjemeniitau:graduuPrerodovitevoj t5,Dakovo,20.






G. Grbesi6, Prihvat prognanih slovenskih svecenika u Dakovadkoi i  Sri iemskoi b skupii i ,  str.  l3l- l50
Slovenskim je sveienicima odrnah po dolasku bil i  bi la proditana strogo
povj erlj iva okru LnicaNabiskupskog duhovnog stola iz Zagreba. U okruZnic i
se upozoravaju da se klonu politidkih izjava zbog kojih mogu zavr5iti u
logorima i da pokaLu zahvalnost prema hrvatskoj drLavi koja ih je primila.
Zupnik iz Sotina je pristao na dolazak slovenskog sveienika, ali je ve6
unaprijed upozorio da se gosta upozori da se duva bilo kakvih polit idkih
izjava.3l
Godine lg42.provedenaje i istraga slovenskih sveienika u Dakovu. Tada su kod
njih pronadeni antidrLavni leci i izvje5taji. Zbog biskupova zauzimania tada ta
iitraga nije pro5la pogubno za njih. Sve6enik Kranjc je izjavio pred naudnikom
sjemini5nog krojada >da treba Poglavniku i Ftihreru glavu odsjeii, da ie za
fartizanski napad kriv Hitler<. Pred civilnim vlastima biskup Ak5amovii 
je
branio slovenske sveienike. Redarstveni upravitelj iz Vukovara, dr. Gjikovii,
pisao je Biskupskom ordinarijatu da slovenski sve6enici ne samo u privatnom
livotu nego i kod javnih nastupa zauzimaju neprijateljsko drlanje prema
drZavnom poretku.
>Kako pak ova oblast ne bi nikako Zeljela da do uredovanja organa redarstvenih
oblasti dode s razloga, jer se radi o katolidkim svedenicima, umoljava se predasni
naslov, da sa svoje strane poduzme potrebne mjere, kako bi se katolidki sveienici,
Slovenci, uputili, da se okane u javnom i u privatnom Zivotu neprijateljskog
drLanjaprema ovoj hrvatskoj zemlji, te da cieneii visoko gostoprimstvo koje im
je ukazano i gd hrvatskih crkvenih drZavnih vlasti, okaniv5i se svakog politidkog
djelovanja.(('-
Gjikovic dalje pise da drLavnevlasti pazena svako protudrZavno djelovanje te ie,
na Zalost, biti prisiljeni djelovati pa makar se radilo i o katolidkim sve6enicima.
Na te optuZbe bis[up Ak5amovii je odgovorio da su svi slovenski sve6enici
primljeni u sporazumu s Ministarstvom pravosuda i bogoStovlja. Oni su dobili
pojedinadno i skupno upute kako se imaju pona5ati. >>Prema d nim smjernicama
Slovenci su se dosada iipravno vladali.<" S ter.na su dolazile pohvale obzirom
na njihov radi drLanje. Komletinadki Zupnik je zapisao svom kapelanu Tomanu
da je u svakom pogiedu uzoran. Po njegovu sudu, on se najbolje sna5ao d svih





clotidnog ospodina, da se u mojoj Zupi duva svake izjave, a pogotovo kritike o
razvoju dogaclaja u sv1ltu i kod nas. U Zupi su u velikoj veiini Nijemci dlanovi Bunda, a manjina hrvatska
poAUitiena na Ma,lekovce i Ustase, pa bi svaka netaktidnost izazvalareakcif u i Zupljana i oblasti.<' ADB, Dopis
iupnogureda Sotin, Sotin, 15. VIt. l94l 'bt.194611941'
ADB, Upo:orenje redarsvenog upravitelja i: L'ukovara Giikovita Biskupskom Ordinarijatu na 
politiike i:jave
slovensiih svetenika, Vukovar (br. 104), 7.1. 1943,br' 17711943'
ADB, Odgovor Biskttpskog ordinaryan Zupskoj redarsfi'enoi oblasti u Vukovaru u ve:i 
optulbe proliv
slovenskih svecenika, Daliovo, 16.l. 1943,br' 17711943'
l 3
t4l
perfektno pozna.<<34 O Starmanu Francu pi5e Zupnik iz Trnjana da je sposoban,
radin i da se dobro slaZu.3sFranc Blaile i" propovijedao na hrvatskom jeziku.
lelio je samostalno preuzeti Zupu.36 "rtsipu Modniku, upravitelju iupa* u
Slobodnici, Biskupski ordinarijat je izrekao pohvalu i priznanj e za njegov
savjesni rad na duhovnoj i materijalnoj obnovi Zupe.37
Jedino je bio optuZen lanezJavornik ojije bio rasporeden u Marku5ici. Istraga
je pokazala daje optuZba protiv njega bila neutem-e[ena.
>Ovaj sludaj neka nam bude dokazom, da se protiv svedenika Slovenaca desto
iznose neopravdane optuZbe, pa se umoljava Ugledna Zupska redarstvena
oblast, da. ne poklanja vjere svakoj optuZbi, dok ie ne provjeri opravdanost
optuZbe<.'o
Biskupski ordinarijat smatra da je potrebno svakog optuZenog preslulati, a
zapisnik s imenom poslati Biskupskom ordinarijatu. Na podrudju'velike Zupe
Vuka boravilo je osam slovenskih svedenika. Protiv njih dekani ao sada nisu
poslali nijednu optuZbu. Sveienici Franc Govekar, Anton Zalokar iJosip Krajnc
su 26.I.1944. otpu5teni iz Dakovadke biskupije. O njima je je biskup Attamovie
zapisao:
>Uza _sve moje opomene, da budu razboriti u svojem vladanju i u svojim
prigodnim izjavama. oni su dozvoljavali takove grube izjave protiv Hrvata, Aa ln
vi5e nitko ne mole, da podna5a u Dakovu. Buduii da su sva trojica za
duSobriZnidku sluZbu nesposobni, ja ih iz Dakova ne mogu premjestiti. Stoga
moraju bezuvjetno poii natragu Sloveniju, ako je moguie ilipak, dJim se negdJe
u samostanu osiguia prehran-uu.'n
Spomenuti nesporazumi nisu umanjili duh solidarnosti prema slovenskim
sveienicima. Na podrudju Dakovadke i Srijemske biskupije nisam nai5ao ni na
jedan sludaj da su slovenski sveienici za svoje izjave snosili odgovornost pred
civilnim vlastima. Civilne su vlasti u tom pogledu dosta obazrivo postupale.
Energidni stav biskupa Akiamoviia prema trojici sveienika u Dakovu nije bio
potaknut samo njihovim politidkim izjavama nego i ljudskim slabostima koje su
naruSavale sjemeniSnu disciplinu.
14 ADB, Dopis iupnogu ureda i: Komletinaca Biskupskom ordinarijatu u Dakovu, Komletinci (br. 150), I l. XII.
1941 ,  b r .  544511941 .
3s Usp.AEB, ObustavaprenleStajaSmrmanFrancai:TrnjanauGibarac,Dakovo,29.Vil. l94l,br. 194711941.
r0 UsP. ADB, Franc Blalii na prehrani u Hrtkovcinta leli santostalno preu:eti iupu, Hrtkovci, 19. IX. 1941, br.
4581194t.
:z UsP. ADB, Dopis Biskupskog Ordinarijata upravitelju lupe u Sloboc[nici Josipu Moiniku prije odlaska u
Sloveniju, Dakovo, 10. XIL 1945, br. 206011945.
38 ADB, Odgovor Biskupskog Ordinarijata Zupskoj redarsNenoj oblasti u Vukovaru u ve:i optuibe protiv
slovenskih svetenika, Dakovo, 16.1. 1943,br. 17711943.
3e ADB, Biskup Akiamovit traii od Franca Cukale u Zagrebu cla se i: Dakova uklone Slovenski svetenici,Dakovo,
ll. l. 1944. br. 107 I 1944.
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4. Popis slovenskih svedenika rasporeilenih u Dakovaikoj
i Srijemskoj biskuPiji
@nskihsvetenikanapodrui juDakovaikeiSr i jemskebiskupi je,Eakovo, ' | .Y ' |942,br .
2394llg4:-.popis svecenikaje poslan Ministarstvu pravosutla i bogostovlja' Odjel 
za bogoStovlje, kao odgovor na
njihov brzojav od 6. V. 1942. podbr' 443-8-1942'
4t Usp. ADB, Biskupski Orclinarijat na traienje kotarske oblasti i: Dakova 
ialje popis svih slovenskih svecenika'
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Diacovensia X
5. Materijalna briga za slovenske svedenike
U mjesecu srpnju 1941. u dakovadkom sjemeni5tu bi la su pr ivremeno
smje5tena 52 slovenska sveienika. Od toga broja,  u s jemeniStu jeostalo nj ih
l0 '  a ostal i  su bi l i  rasporedeni po Zupama. Dobi l i  su devet soba s dvor i5ne
strane. Odredena im je mala blagovaonica. Iz laz u vrt  im je s lobodan ci je l i
dan, kao i izlaz u grad. Pri je izlaska u grad trebali su samo napisati gdje ru, du
se zna gdje borave i kako dugo.ot Buduii da su se bogoslovi trebali vratit i  s
praznika I . l istopada, sobe je bilo potrebno isprazniti. AkSamovid je predloZio
DrZavnom ravnateljstvu za ponovu da osmoricu smjeste u napu5tene
pravoslavne manast i re u Sr i jemu, a dvoj ica bi  ostala u Dakov,, .o 'Do sredine
rujna ostala su tr ideset i t ro j ica,  a ostal i  su se vrat i l i  u Slovent ju.  U istome
mjesecu trebalo je do6i  joS 8 drugih sveienika. Za sve nj i i r ,  dakle 41 ,
Biskupski je ordinari jat tralio subvenciju od DrZavnog ravnateljstva za
ponovu. Po osobi je traLeno 25 kuna.aa
U jednom dopisu ravnatelja nadbiskupijskog Caritasa, Stjepana Dumiia, u kojem
se govori o novom razmje5taju pojedinih slovenskih sveienika, izvje5iuju se
DrZavno ravnateljstvo za ponovu, Nadbiskupski ordinarijat uZagrebu, Biskupski
ordinarijat r"r Eakovu i Nadbiskupski konvikt u Zagrebu.ot lz ouoga se vidi da su
brigu za slovenske sveienike vodile civi lne vlasti, biskupija koja ih.ie primila i
Nadbiskupski ordinarijat u Zagrebu.
U arhivu Eakovadke biskupije saduvani su pojedini spisi u kojem se navode
poimence sveienici i  novdani iznos kojgg su primil i . Tako je I l . prosinc a 1941.
devet sveienika primilo 7.100 kuna.ou Za sedmoricu sveienika u Eakovu
Ordinarij atjetralio stalni mjesedni drZavni doplatak. Od DrZavnog Ravnateljstva
za ponovu pristiglo je 25.000 kuna za prehranu slovenskih svecenik a.o' Franc
Govekar i Anton Zalokar su boravili u Dakovu gdje su osigurali i penziju od
Hrvatske vlade u mjesednom iznosu od 3.000 kuna- U sjemeni5tu je bio besplatno
opskrbljen klerik Leopold Jurhar do 20.tI1.1943.48
o2 U.p. ADB. Svetenici emig'anti dobili su u sjemeniitu posebno oQieljenle :a stanovanje i prehranu, Dakovo, 22.
V I I .  1941 ,  b r .  19461941 .
'rr Usp. ADB, Dopis BiskupaAkiamovica Driavnontravnateljstvu:aponovu.Dakovo,4. VIII. 1941, br. 262311g41.
ot Usp. ADB, Dopis biskupa Akiarnovita Stjepanu Dumitu, mornariikont bolniku - ravnatelju naclbiskupijskog
Car i tasa,  Dakovo, 16.  IX.  1941, br .  1946l l94l .
{s Usp. ADB, Dopis Caritasa:agrebaike nadbiskupije Biskupskon ordinarijatu uDakovu,Zagreb,l3. rujna 1941,
br.  194611941.
tu Usp. ADB, Iska: slovenskih svetenika o poclijeljenoj potpori, Dakovo, I t. XII. l94l,br. 194611941.
t7 Usp. ADB, Dopis Biskupskog Ordinartjata driavnom ravnatefsvu .a ponovu o ra:mjeiralu slovenskih
svetenika, Dakovo, 25. X. 1941.br.400711941.
18 ADB, Biskup Akiamovi| trali od F-ranca Cukale u Zagrebu cla se iz Dakova uklone slovenski svecenici,Dakovo,
I  l .  l .  1944. br .  107 I 1944.
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6. Povratak svedenika u Sloveniju
posli je zavr5etaka rata slovenski su se svedenici mogli vratit i  u Sloveniju.
Biskupski ordinarijar u Ljubljani je 12. lipnja 1945. .uputio poziv qyojim
sve6enicima na povratak J Uirt upiju. Na tom popisu bilo je l4 sve6enika. U
Dakovadkoj biskupiji su boravilajos samo devetorica ljubljlnskih sveienika.ae
Buduci da su neki sveienici hdeii jo5 produljiti svoj boravak u Dakovadkoj
biskupiji , zbog teike materijalne situacrje u biv5oj Zupi ili zbog bolesti, biskup
Ak5amovic to nije htio doPustiti.
>Ne moZe se dozvoliti nikakva iznimka za produljenje Va5ega boravka u
bist<upiji dakovadkoj. Skohla ljubljanska sada osjeia^veIiku oskudicu svedenstva
buduii da su mnogi svedenici i  redovnici poginuli '<'"
Sve6enici Mariborske biskupije, Ivan Alt na sluZbi u Drenju, Matej Krof u
Nijemcima, Anton Bostele u'ebSnjacima, Josip Londar u Kru5evici, Ivan Lah u
Vetit<o; Kopapici dobili su isto tako upute o povratku u svoju biskupiju. Prije
povratka pojedini su se slovenski sveiehici pismeno zahvaliliza gostoprimstvo
; ratnim' danima. Upravitelj Zupe u Stro5incima izrile >najdublju-sinov.sku
zahvalu za svadobro8inrtuu Nj.gove PreuzviSenosti(.sr JoLe Modnik, upravitelj
L,upe u Slobodnici, pise >da smJ slovenski sve6enici svuda bil i  smatrani medu
dakovadkim sveienicima kao confratres in Christo i ne kao stranci<.52 Vinko
Munda, prognani slovenski svedenik, u spomenici zupe Daruvar je zapisao:
>Nikada i. n16.-o mo6i mi Slovenci, osobito sve6enstvo Mariborske biskupije,
hrvatskom narodu i njegovom sveienstvu dovolino zahvaliti oduZiti za sve ono
Sto su nam udinili dobroga u godinama na5e gai2gnanstva<.s3
Zakljuiak
U prihvatu slovenskih sveienika pokazali su veliku brigu i razumijevanje
zagrebadki nadbiskup Alojziie Stepinac, PredsjedniStvo Biskupske konferencije i
dakovadki isri jemski biskup Aniun Ak5amovii. U ratnim godinama nije bilo
nimalo lako pruZiti dolidan smjestaj za, otprilike, 500 sveienika. Na podrudju
f f i e i i sve ien ic i :F rancB |a2 i t ,uodvorc ima 'Leopo ldGovekaruHr tkovc ima ;F rancK lopc i i
u Tompo.jevcrma: pavel KrZisnik u Dreniu. JoZe Modnik u Slobodnici: Valentin 
Toman u Otoku: Franc Govekar u
Dakovu; Franc Dobov5ek u Valpovu. Franc Stannan u Valpovu. Usp. ADB' 
Slovenci l jubljanske kne;oikofue
po:iva1u se nct povratak tr biskupry, Dakovo, 13. vll. 1945, br. 860/1945.
s0 ADB, Dopis biskupa Akianovita Frartcu Govekaru sveceniku u Dakovu, Dakovo, 
23' VII' 1945' br' 860/1945'
sr AEB. Zahvala svetenika lvana ,4llra biskupu,4kiamovitu, Drenovci 
(br. 108), l. VI' 1945, br' 79811945'
52 ADB, ZahvalaJosipa lv lo in ikabiskupuAkiamovi tu,  Slobodnica,30.  XI .  
1945. br .23711945'  Biskupski  muie
ordirrari. jat u sporazumu s ljubtjanskim ordinariiatorn produliio boravak 
u Slobodnici. U Dopisu od2'l ' 1946'
nlcmu jc ponudcno da, ako zcli ostanc na sluzbi u Eakovadko.i biskupiii.
53 spomenica dart,arslce lupe gocl. 1912. zapisao prognani slovcnski svcicnik 
vinko Munda' zupnik u Kamnici kraj
Maribora. Objavljeno pod naslovom: Prognanistovinskisveceniciu Hrvatskoj' 
u'- Kana 3 (1983)' br' l4' str' l l '
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Dakovadke i Srijemske biskupije prebadena su 132 slovenska sve6enika. U
Srijemskim Karlovcima smjeSten a su 74 svedenika,  njih 50 su bili rasporedeni
po Zupama ili su ostali u dakovadkom sjemeniitu.
Tijekom 1941. godine slovenski su se sve6enici podeli vrafati u Sloveniju na
podrudje pod talijanskom okupacijom. Do svibnja fg+Z.ostala su dvadesettrojica
i desetak onih koji su bili prebaEeni iz Srijemskih Karlovaca u dva pravosla"vna
manastira. Nrje|nci su prognali slovenske Jveienike i stogaj. rurun1ljivo njihovo
antinjemadko dti,anje. Prema hrvatskoj drlavi, kao nlemaekoj i tatilansto;
saveznici, izgovorili su pojedini sve6enici, rasporedeni u Dakovu, ne"gativne
prosudbe. Biskup Ak5amovii je nekoliko puta piimeno intervenirao i opo"111inluo
ih da pokaZu veiu zahvalno st za gostoprimituo. U cjelini, moZemo reii da
razli(,ita politidka uvjerenja nisu umanjila duh solidarnosti dakovadkog biskupa
Antuna Ak5amovila i njegova sveienstva prema prognanim slovenskim
sveienicima. Pism eni izrazi zahvalnosti slov.nskih rn.i.nila po zavr5etku rata
to nam i potvrduju.
SLOVENE PRIESTS - REFAGEES IN EAKOVO AND SRIJEM
DIOCESE IN 1941
Summury
The article analyses the period which displaced Slovene priests spent on the territory
of the Diocese of Dakovo and Srijem. A hundred-ind-thirty-two priests were
transported to Sriiemski Karlovci.fro* the rnonastery of St. Vid near'Ljubljana. A
gr9lp of fifty priests was then taken to Dakovo and shiltered in various parishes,
while other priests remained in Srijentski Karlovci to be sent to the aiandoned
Orthodox monasleries afterwards. During I94l, seventy of them returned to the part
of Slovenia then ruled by the ltalians. In 1942, son'te 23 priests stayed in pariihes,
together with ten more who lived in two Orthodox monasteries in Srijem. They had
remained there until the war ended.
Key words: Diocese of Dokovo and Srijent, World War II, Independent State of
Croatia, Slovene priests, exile, refuge, solidarity.
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